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L. RAY PATTERSON: A SELECT BIBLIOGRAPHY
WORKS IN THE AREA OF INTELLECTUAL PROPERTY
BOOKS
THE NATURE OF COPYRIGHT% A LAW OF USERS' RIGHTS (University of Georgia
Press 1991) (with Stanley W. Lindberg).
COPYRIGHT IN HISTORICAL PERSPECTIVE (Vanderbilt University Press 1968).
ARTICLES
Copynightin 1791: An Essay, 52 EMORYL.J. (forthcoming 2003) (with CraigJoyce).
The DMCA: A Modern Version of the L'censing Act of 1662, 10 J. INTELL PROP. L.
33 (2003).
Eldred v. Reno: An Example of the Law of Unintended Consequences, 8 J. INTELL PROP.
L. 223 (2001).
Copyright in the New Millennium: Resolving the Conflict Between Property Rights and
Political Rights, 62 OHIO ST. L.J. 703 (2001).
Nimmer's Copyright in the DeadSea Scrolls: A Comment, 38 HOUS. L. REV. 431 (2001).
Understanding the Copyright Clause, 47J. COPYRIGHT SOC'Y USA 365 (2000).
The Worst Intellectual Property Opinion Ever Written: Folsom v. Marsh and its Legagy, 5
J. INTELL PROP. L. 431 (1998).
A Response to Mr. Y Barbo 5" Repy,' 5 J. INTELL. PROP. L. 235 (1997).
Regents Guide to Understanding Copyright and Educational Fair Use, 5 J. INTELL PROP.
L. 243 (1997) (Preface).
x Douglas Y'Barbo, On LegalProtection For Electronic Texts: A Replj to Professor Patterson and judc
Birch, 5J. INTELL. PROP. L. 195 (1997).
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Copyrght and Free Speech Rights, 4J. INTELL. PROP. L. 1 (1997) (with Judge Stanley
F. Birch, Jr.).
Brief Amicus Curiae of Eleven Copyright Law Professors in Princeton University Press v.
Michigan Document Services, Inc.: Eitor's Foreword, 2 J. INTELL PROP. L. 183 (1994).
Copyright and the 'Exclusive Right" ofAuthors, 1J. INTELL PROP. L. 1 (1993).
Copyright Overextended A Preliminary Inquiry into the Needfor a Federal Statute of Unfair
Competition, 17 DAYTON L. REV. 385 (1992).
Understanding Fair Use, 55 L. & CONTEMP. PROB. 249 (1992).
BriefAmiu Curae ofEleven Copyrght Law Professors in Sega Enterprises Ltd. v. Accolade,
Inc., 33 JURIMETRICSJ. 147 (1992).
Foreword A Tribute to Robert W. Kastenmeier, 55 L. & CONTEMP. PROB. 1 (1992).
Monopoling the Law: The Scope of Copyright Protection for Law Reports and Statutory
Compilations, 36 UCLA L. REV. 719 (1989) (with Craig Joyce).
Free Speech, Copyright, and Fair Use, 40 VAND. L. REV. 1 (1987).
Free Speech and Copyright Law, 12 ALI-ABA COURSE MATERIALSJ. 45 (1987).
Anasis of the1976 Copyright Act, 3 ALI-ABA COURSE MATERIALSJ. 36 (1978).
On Copyrighting ' Law", 13 GA. ST. B.J. 60 (1976).
Private Copyright and Public Communication: Free Speech Endangered, 28 VAND. L. REV.
1161 (1975).
Copyright and the Public Interest, 6 ENCYCLOPEDIAOF LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCE (1971).
Copyright and Author's Rights, XVI HARV. LIBR. BULLETIN 370 (1968).
The Statute ofAnne- Copyright Misconstrued, 3 HARV. J. ON LEGIS. 223 (1966).
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OTHER WRITINGS
BOOKS
LAWYER'S LAW: PROCEDURAL, MALPRACTICE & DISCIPLINARY ISSUES (4th ed.
Matthew Bender 1998).
LEGAL ETHICS: THE LAW OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY (3d ed. Matthew
Bender 1989).
TEACHER'S GUIDE TO LEGAL ETHICS: THE LAW OF PROFESSIONAL
RESPONSIBILITY (2d ed. Matthew Bender 1989).
THE PROFESSION OF LAW (Foundation Press 1971) (with Elliott E. Cheatham).
ARTICLES
LegalEthi c (Annual Survey of Georgia Law), 52 MERCERL. REV. 323 (2000) (with
W. Smith).
An Essay on Teaching Professional Responsibiliy, 19 N. ILL. U. L. REV. 333 (1999).
The Fundamentals of Profesrionalism, 45 S.C. L. REV. 707 (1994).
Legal Ethics (Annual Survey of Georgia Law), 42 MERCER L. REV. 347 (1990).
Legal Ethics and Malpractice (Annual Survey of Georgia Law), 40 MERCER L. REV.
293 (1988).
Yost v. Torok: Taking LegalEthics Seriousy (Georgia), 4 GA. ST. U. L. REV. 23 (1988).
Legal Ethics (Annual Survey of Georgia Law), 39 MERCER L. REV. 263 (1987).
An Inquiry into the Nature of Legal Ethics: The Relevance and Role of the Client, 1 GEO.
J. LEGAL ETHICS 43 (1987).
Legal Ethics (Annual Survey of Georgia Law), MERCER L. REV. 269 (1986).
AnAnaysis of Conflicts ofInterestProblems, MERCERL. REV. 569 (1986) (Symposium:
Professional Liability).
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Legal Ethics (Annual Survey of Georgia Law), 35 MERCER L. REV. 215 (1983).
Legal Ethics (Annual Survey of Georgia Law), 34 MERCER L. REV. 197 (1982).
A Gathering of Legal Scholars to Discuss Professional Responsibility and The Model Rules
of Professional Conduct, 35 U. MIAMI L. REV. 639 (1981).
The Function of a Code of Legal Ethics, 35 U. MIAMI L. REV. 695 (1981).
OnAnayzing the Law of Legal Ethics: An American Perspective, 16 ISRAELL. REV. 28
(1981).
Legal Ethics and the Lawyer' Dufy of Loyalty, 29 EMORY L.J. 909 (1980).
An Analysis of the Proposed Model Rues of Professional Conduct, 31 MERCER L. REV.
645 (1980).
The Limits of the Layer's Discretion and the Law of Legal Ethics, National Student
Marketing Revisited, 1979 DUKE L.J. 1251 (1979).
A Prdliminay Rationalization of the Law of LegalEthics, 57 N.C. L. REV. 591 (1979).
Wanted- A New Code of Professional Reoponsibiliy, 63 ABA J. 639 (1977).
Reflections on Our Changing Profession, 11 GA. ST. B. J. 6 (1974).
Legal Serices and Legal Education, 4 U. TOL L. REV. 457 (1973).
Elliott Evans Cheatham 1888-1972, 9 GA. ST. B.J. 281 (1973).
The Layer and the Private Legal Process, 24 VAND. L. REV. 295 (1971) (with E.E.
Cheatham).
Tennessee Judicial Conference Seminars: Summary of Decisions. Seminar on Court
Administration, 34 TENN. L. REV. 217 (1967).
The Types of Evidence: An Anaysis, 19 VAND. L. REV. 1 (1965).
Evidence: A Functional Meanin& 18 VAND. L. REV. 875 (1965).
Hearsay and the Substantial Evidence Ruk in the Federal Administrative Process, 13
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MERCER L. REv. 294 (1962).
Manufacturer's Statutory Warranty: Tort or Contract?, 10 MERCER L. REV. 272 (1959).
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